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1. Inleiding 
1.1. Het Landelijk Praktijkonderzoek Bloenbollen en Bolbloemen 
Op de praktijk gericht onderzoek niet bloembollen en bolbloemen wordt gedaan 
zowel door de Proeftuinen als door het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek 
(LBO); het laatstgenoemde Instituut verricht bovendien fundamenteel onderzoek. 
Voor 1977 was er reeds als gevolg van een ingevoerde coördinatie van het onder-
zoek een samenwerking gegroeid tussen het LBO en de Proeftuinen-. Deze ontwik-
keling leidde in 1977 tot een nieuw samenwerkingsverband, namelijk het Lande-
lijk Praktijkonderzoek Bloembollen en Bolbloemen (LPB). De bij deze samenwer-
king betrokken Proeftuinen zijn die te Ens, Breezand, Wieringerwerf en Rijnsburg. 
De onderzoekers van het LBO die erbij zijn betrokken, zijn de gewasspecialisten 
werkzaam op de afdeling Teeltkunde. 
Om inspraak in het onderzoeksprogramma mogelijk te maken en ter begeleiding van 
het onderzoek werden ten behoeve van het LPB Gewasadviescommissies (GAC's) 
ingesteld waarin vertegenwoordigers van onderzoek, voorlichting en bedrijfsle-
ven zitting hebben. De GAC's adviseren de Besturen van de Proeftuinen en het LBO 
over het in het kader van het LPB uit te voeren onderzoek. Er zijn GAC's voor 
tulpenteelt, tulp-broei, hyacint, narcis, lelie-teelt, lelie-broei, bij goed, 
iris, dahlia, gladiool-teelt, gladiool-broei. De GAC's zijn in 1977 met hun 
werk begonnen. Zij vergaderen êén-maal per jaar. Het voorzitterschap en het 
secretariaat berusten bij het LBO en het CAD voor de Bloembollenteelt. 
1.2. De gewasverslagen 
De verslaggeving betreffende het onderzoek werd ten behoeve van het LPB anders 
dan vroeger uitgevoerd. Maakte voorheen elke instelling het verslag op eigen 
wijze en in een eigen vorm, in het kader van het LPB werd nu de verslaggeving 
gebundeld en op een nieuwe wijze gerealiseerd in zogenaamde gewasverslagen. 
In deze wordt jaarlijks onder meer het onderzoek per gewas weergegeven. Zo 
heeft men de volgende gewasverslagen: Teelt van tulpen; Broeierij van tulpen; 
Teelt van narcissen; Teelt van hyacinten; Broeierij van narcissen en hyacinten; 
Teelt en broeierij van irissen; Teelt en broeierij van gladiolen; Teelt en 
broeierij van lelies; Teelt en broeierij van bijgoed; Teelt en broeierij van 
dahlia's. De verslagen zijn in opzet en wijze van uitvoering uniform. Zij ver-
schijnen sinds 1977• 
Elk gewasverslag bevat een inhoudsopgave; een verantwoording; het verslag van 
de proeven; een lijst van de werkzame stoffen van gebruikte middelen; kopieën 
van verschenen artikelen; lijst met titels van verschenen publikaties en de namen 
van de leden van de betreffende gewasadviescommissie. Van nroeven uitgevoerd in 
het jaar 1977-1978 verschenen de verslagen in 1979- Over de omvang van het tota-
le verslag en van de belangrijkste hoofdstukken wordt in tabel 1 informatie ver-
strekt . 
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Tabel 1. Het totale aantal bladzijden van de gewasverslagen verschenen in 1979, 
het aantal daarin opgenomen proefverslagen en het daarvoor benodigde 
aantal bladzijden en het aantal in de gewasverslagen opgenomen vak-
bladartikelen en de daarvoor benodigde bladzijden benevens het aan-
tal opgenomen titels van andere publikaties. 
Gewasverslag 
Teelt van tulpen 
Broeierij van tulpen 
Teelt van narcissen 
Teelt van hyacinten 
Broeierij narcis/hyac. 
Teelt en broei irissen 
Teelt en broei gladiol. 
Teelt en broei lelies 
Teelt en broei bijgoed 











































































- = geen artikelen, resp. publikaties verschenen 
1.3. De LPB-begunstigers 
Voor de verspreiding van de gewasverslagen werd het begunstiger-schap ingesteld. 
Door een aktie in de vakbladen en het verspreiden van folders werd in 1977 aan 
iedere teler of exporteur de gelegenheid geboden begunstiger te worden van het 
LPB. Waar mogelijk werd dit begunstiger-schap gekoppeld aan een begunstiger-, 
c.q. lidmaatschap van een Proeftuin. Begunstiger wordt men en blijft men door 
jaarlijks (met behulp van een toegezonden stortings- acceptgirokaart) een be-
drag van ca ƒ 25,- te betalen aan het LPB. Als begunstiger heeft men recht op êên 
exemplaar van elk gewasverslag, het Jaarverslag van de Proeftuin in de regio, 
een persoonlijke uitnodiging voor excursies en open dagen. Er zijn thans onge-
veer 2000 begunstigers. Periodiek krijgen zij, dadelijk na het verschijnen de 
gevraagde gewasverslagen toegestuurd. Ook een niet-begunstiger heeft de moge-
lijkheid de verslagen in bezit te krijgen. Hij kan dat echter pas op een veel 
later tijdstip dan de begunstigers. 
1.U. Doel van het onderzoek 
Een van de doelstellingen van het LPB is het bedrijfsleven grondiger en direc-
ter te laten kennisnemen van de resultaten van het onderzoek dan voorheen het 
geval was. De gebundelde, geschreven informatie is daartoe een belangrijk mid-
del. Het doel van het uitgevoerde onderzoek was de verslagen te toetsen aan 
deze doelstelling en tevens aanwijzingen te verkrijgen voor een eventuele aan-
passing van de verslagen. Hierbij stonden de volgende vragen centraal: 
- Welke antecedenten hebben de begunstigers? 
- Hoe en in welke mate nemen zij kennis van de verslagen? 
- Hoe wordt de wijze van verslaggeving beoordeeld? 
- In welke mate worden de resultaten van het onderzoek toegepast? 
- Hoe is de waardering voor de verslagen? 
Voor het antwoord op deze vragen werd informatie verzameld bij een deel van 
de begunstigers. 
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2. Methode van onderzoek 
2.1. Samenstelling steekproef 
In overleg met de afdeling 'Evaluatie' (drs. P.J. Boutkan en G.S. Hiddink) van 
het Ministerie van Landbouw en Visserij (Direktie BSA) werd gekozen voor het 
houden van een mondelinge enquête. Het invullen van de vragen geschiedde door 
eên persoon, de enquêteur. Een concept-vragenlijst werd opgesteld door de afde-
ling Evaluatie en besproken met de onderzoekers van het LPB, medewerkers van de 
voorlichtingsdienst en de statistische afdeling van het LBO. Ook werd in de Zui-
delijke Bollenstreek een proef-enquête gehouden onder 10 begunstigers die zo 
gekozen werden dat alle gewasveralagen er in voorkwamen. Op grond van deze 
proef-enquête werd de definitieve vragenlijst samengesteld. Deze is opgenomen 
in bijlage 1. 
Op 1 — 1 — 1980 omvatte het te onderzoeken bestand 1656 begunstigers. Hieronder zijn 
niet begrepen degenen die geen land- en tuinbouwbedrijf hadden (voorlichters, 
instellingen van onderzoek etc. ). Van dit bestand is slechts een gedeelte geno-
men, omdat het onmogelijk was het gehele bestand te enquêteren. 
Om een zo representatief mogelijke groep samen te stellen, is gekozen voor een 
gelaagde(gestratificeerde) steekproef met evenredige vertegenwoordiging. Hierbij 
is de samenstelling van de steekproef evenredig met de samenstelling van het 
bestand. 
Bij het stratificeren van het bestand is rekening gehouden met de kenmerken 'teelt-
gebied' en 'aantal ontvangen (verschillende) gewasverslagen'. 
Uit elk stratum is 'willekeurig' (aselect) het vereiste aantal begunstigers genomen. 
De steekproefgrootte werd bepaald op 201. 
Een en ander wordt duidelijk uit tabel 2. 
Tabel 2. Stratificatie van het begunstigersbestand en de omvang van de verschil-
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Het onderzoek werd gehouden in de periode februari t/m juni 1980. Van te voren 
ontvingen de te enquêteren begunstigers een brief waarin hun medewerking werd 
gevraagd. Er stond echter niet in de brief dat het onderzoek betrekking had op 
de gewasverslagen om ongewenste beïnvloeding vooraf hierdoor te voorkomen. Een 
copie van de brief is te vinden in bijlage 2. Op een na zegden alle benaderde 
begunstigers hun medewerking toe. 
Na een voorafgemaakte telefonische afspraak werden zij bezocht door de enquêteur. 
Deze was wel op het LBO werkzaam, maar niet betrokken bij het LPB. De enquêteur 
vulde de antwoorden op de vragen in. 
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2.2. Verwerking waarnemingsuitkomsten 
De gegevens uit de enquête zijn in een zodanige vorm getracht, dat verwerking 
met behulp van een computer mogelijk werd. 
Hierbij is gebruik gemaakt van het computerprogramma S.P.S.S. (1). Dit program-
ma levert niet alleen frequentietabellen maar ook zogenaamde kruistabellen. 
We kunnen voor elke, in de enquête gestelde vraag nagaan hoe vaak een bepaald 
antwoord is gegeven. Zo ontstaat (voor die vraag) een frequentietabel van ant-
woorden. Zijn we geïnteresseerd in een mogelijk verband (associatie) tussen het 
antwoord op de ene vraag en het antwoord op een andere vraag, dan kunnen we 
dit te weten komen via een kruistabel. 
De mate van afhankelijkheid is met behulp van statistische technieken te toetsen. 
Hierbij is gebruik gemaakt van de theorie betreffende log-lineaire modellen 
(2 en 3) en het computerprogramma GLIM (U). 
We kunnen met behulp van de mathematische statistiek de onbetrouwbaarheid van 
een uitspraak exact kwantificeren, dat wil zeggen dat we kunnen aangeven hoe 
groot de kans is dat deze uitspraak onjuist is. Deze kans wordt aangegeven 
met P. 
Vooraf hebben we gekozen voor een zogenaamde onbetrouwbaarheidsdrempel van 5%-
Vinden we bij de statistische analyse een P-waarde die groter is dan 0,05, dan 
zeggen we dat er geen significante associatie is tussen de beide variabelen in 
de betreffende kruistabel. 
Voorbeeld: 
Stel dat we tussen twee willekeurige variabelen de waarde 0,01< P x0,025 vinden. 
De uitspraak luidt dan: "er is een significante associatie tussen beide varia-
belen". De kans dat deze uitspraak onjuist is ligt in tussen 1 en 2,5$. 
Waar mogelijk zijn de resultaten van ons onderzoek vergeleken met gegevens van 
CBS of PVS of met die van het onderzoek van Westmaas in 197*+ (5). Dit onderzoek 
werd uitgevoerd bij 100 tulpetelers in 0-West Friesland en 100 tulpetelers in 
de Zuidelijke Bollenstreek, met een areaal van meer dan 0,5 ha. Bij 82$ van 
het aantal ondervraagde begunstigers (AGB) was de tulp een van de drie belang-
rijkste gewassen op het bedrijf. De vergelijking gebeurt om onze gegevens in 
een wat groter kader te zetten. Toch moeten we bij het vergelijken van de 
enquêtes bedenken dat de doelgroepen niet dezelfde samenstelling hadden. Ook 
is het nuttig op te merken dat antwoorden als 'vaak' en 'soms weinig' (zoals 
op een aantal vragen werden gegeven) in zekere zin subjectief bepaald zijn. 
Wat de een Vaak' noemt behoeft de ander nog niet vaak te noemen. Antwoorden 
van deze aard moeten dan ook enigzins voorzichtig worden bekeken. 
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3. Resultaten van het onderzoek 
3.1. Welke antecedenten hebben begunstigers? 
Om na te gaan welke antecedenten de begunstigers hebben werd naar een aantal 
zaken geïnformeerd. Achtereenvolgens kwamen aan de orde: schoolopleiding, 
leeftijd, bedrijfstype, bedrijfsgrootte en het eventueel bekleden van een be-
stuursfunctie bij vakorganisaties. Tenslotte werd onderzocht of en zo ja, in 
hoeverre er een onderling verband bestaat tussen de scores. 
De schoolopleiding van het AOB wordt waar mogelijk vergeleken met de resulta-
ten van de enquête Westmaas (peiljaar 197M en met de CBS-gegevens (peiljaar 
1979). De laatste hebben betrekking op gespecialiseerde bollenbedrijven (alleen 
bloembollen in het teeltplan) zie voor de bedrijfstypen van het AOB verderop. 
Tabel 3. Aantal personen van het AOB (in %) met een bepaalde land- of tuinbouw-
opleiding en de overeenkomstige percentages in de enquête Westmaas 
(ËW) en in CBS-gegevens (CBS). 
Alleen lager onderwijs 
idem + cursussen 
Lager agrarisch onderwijs 
idem + cursussen 
middelbaar agrarisch onderwijs 
idem + cursussen 




















Het percentage begunstigers met een middelbare agrarische onleiding (inclusief 
cursussen) is ruim 3 maal zo hoog als in de enquête van Westmaas en ruim 2 maal 
zo hoog als uit CBS-gegevens blijkt. Het aantal beter geschoolden onder de be-
gunstigers is dus duidelijk hoger dan het landelijke gemiddelde. 
Leeftijd 
De leeftijdsopbouw van de ondervraagde groep staat in tabel h. De CBS-gegevens 
hebben weer betrekking op de gespecialiseerde bloembollenbedrijven,zie voor het 
AOB onder het onderdeel 'bedrijfstype'. 
Tabel h. Leeftijdsopbouw van het AOB (in %) en overeenkomstige percentages uit 
de enquête Westmaas (EW) en uit CBS-gegevens (CBS). 
Jonger dan 30 jaar 
30 - U9 jaar 













De groep 30-50 jarigen is in ons onderzoek wat sterker vertegenwoordigd dan 
in het onderzoek van Westmaas. 
Ten opzichte van het CBS zijn er bij de begunstigers minder ouderen (\ 50 jaar), 
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5§â£iifsiïPê 
Binnen de bloembollenbedrijfstak zijn verschillende bedrijfstypen te onderkennen. 
Behalve het gespecialiseerde bloembollenbedrij f (alleen bloembollen in het teelt-
plan) komen er bedrijven voor met akkerbouw, bolbloemen of handelsactiviteiten 
als export of tussenhandel naast bloembollenteelt. Dit hangt voor een belangrijk 
deel ook samen met het teeltgebied (in 'de Zuid' en 'de Noord' zijn meer gespe-
cialiseerde bedrijven dan bijv. in West-Friesland). 
Daarnaast komen er ook bedrijven met louter export voor. 
Volgens CBS-gegevens waren er in 1979 in Nederland 5131 bedrijven met bloembollen 
in het teeltplan; 55% daarvan behoorde tot de gespecialiseerde bloembollenbedrij-
ven. In ons onderzoek had 2k% van de bedrijven alleen bloembollen in het teelt-
plan. Hoewel de criteria voor indeling niet helemaal gelijk zijn, zijn er toch 
aanwijzingen dat het gespecialiseerde bloembollenbedrijf bij de begunstigers wat 
ondervertegenwoordigd, is. Dit is waarschijnlijk een gevolg van de verdeling van 
het begunstigersbestand over de verschillende teeltgebieden en de samenhang tus-
sen teeltgebied en bedrijfstype. 
Op 8% van de bedrijven in ons onderzoek kwam geen bloembollenteelt voor; dit 
waren bloemisterij- (de helft) of bloembollenexportbedrijven (de helft). 
Op 38% van het aantal bedrijven kwam bloemisterij voor, voor het merendeel be-
staande uit bolbloemen; bij 1+5% van deze bedrijven was het glasoppervlak gróter 
dan 1000 m2. 
Op 25% van het aantal geënquêteerde bedrijven kwamen naast de teelt van bloem-
bollen en/of bolbloemen ook andere activiteiten voor zoals export, tussenhandel, 
preparatie etc. Zie voor een verband tussen bedrijfstype en opleiding het eind 
van deze paragraaf. 
Eëâïiifsgrootte 
Voor de doelstelling van het onderzoek was het het meest relevant de bedrijfs-
grootte van de bedrijven met bloembollen in het teeltplan (92% van het aantal , 
geënquêteerde bedrijven) uit het AOB te vergelijken met CBS-gegevens over bedrij-
ven met bloembollen in het teeltplan. 
Tabel 5« Aantal bedrijven van het AOB (in %) met een bepaalde oppervlakte 
bloembollen in vergelijking met de CBS-gegevens over 1979. 
^ 2 ha 
2 t/m 3 ha 
3 - 5 ha 











aantal bedrijven met bloembollen in teeltplan. 
In vergelijking met de CBS-gegevens is bij de begunstigers het grotere bedrijf 
(^ •5 ha) drie maal sterker vertegenwoordigd. Bij de begunstigers komen dus ten 
opzichte van het landelijke beeld meer bedrijven voor met een grotere oppervlak-
te bloembollen. Dit komt ook tot uiting in de gemiddelde oppervlakte bloembol-
len per bedrijf. Dit is voor de begunstigers 6,7 ha, tegen landelijk 2,7 ha, 
dus ruim twee maal zo groot. De oppervlakte bloembollen maakt bij 75% van de be-
gunstigers meer uit dan 50% van de totale oppervlakte van het bedrijf. 
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£estuursfunctie_bij vakorganisaties 
Omdat we er van uitgingen dat vrijwel alle telers, gezien de voordelen die dit 
biedt (Scheidsgerecht e.d.), lid zijn van de KAVB, is dit niet nader onderzocht. 
Wel is gevraagd of zij een bestuursfunctie bekleedden. 26% van het AOB bleek een 
bestuursfunctie binnen het bollenvak te bekleden. Ondanks het feit dat men in 
het bollenvak vele organisaties aantreft, is dit percentage toch zeer hoog te 
noemen. Daaruit kunnen we concluderen dat de begunstigers relatief gezien vaker 
te vinden zijn in de toppen van de organisaties dan de gemiddelde kweker. 
Ysrbandgn 
Uit een onderzoek naar verbanden tussen de verschillende antecedenten van de 
begunstigers kwam het volgende naar voren. 
Bij bedrijven met meer dan 50$ bloembollen (in oppervlakte) kwamen meer begun-
stigers voor met een lagere opleiding dan op bedrijven met minder dan 50$ bloem-
bollen (P < 0,005). Zie tabel 6. 
Tabel 6. Verband tussen opleiding en bedrijfstype. 
het AOB. 
Getallen zijn aantallen van 
Opleiding 
Lager (agrarisch) onderwijs 







Naarmate het bedrijf groter was had men vaker een bestuursfunctie 
(0,01<P<0,025); had men vaker meer dan 50$ bloembollen (0,01< P <0,025) en 
vaker meer andere bedrijfsactiviteiten (0,01^ P< 0,025). 
3.2. Wijze van begunstiger worden en bestelde gewasverslagen 
In de inleiding werd vermeld dat in de afgelopen jaren allerlei activiteiten 
zijn ontplooid om begunstigers te werven. Om erachter te komen welke activiteit 
het meeste effect had werd nagegaan op welke manier men begunstiger is gewor-
den. 
Tabel f. Aantal geënquêteerden van het AOB (in 
begunstiger is geworden. 
dat op een bepaalde manier 
Via lidmaatschap proeftuin 
Via vakblad 
Via voorlichtingsdienst 
Door bezoek aan een proeftuin 






Alle voorgelegde manieren komen voor. Bij meer dan de helft komt het voor dat 
men begunstiger is geworden via het lidmaatschap van de Proeftuin in zijn 
regio. De mogelijkheid het begunstigerschap LPB te koppelen aan het lidmaat-
schap van de Proeftuin heeft er dus zeker toe bijgedragen dat men begunstiger 
is geworden. 
Bijna alle ondervraagden (97%) ontvingen in 1980 al gedurende verscheidene jaren 
gewasverslagen. Dit komt overeen met het geringe jaarlijkse verloop in het be-
gunstigersbestand. 
Het maakt voor een begunstiger financieel geen verschil of hij 1 of 10 verschil-
lende gewasverslagen bestelt: hij betaalt hetzelfde bedrag. Daarom werd gevraagd 
welke gewasverslagen werden ontvangen en welke de belangrijkste teelten ox> het be-
drijf zijn om na te kunnen gaan of en in hoeverre van een verband sprake was. 
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Tabel-i.8. Aantal "begunstigers van het AOB (in %) dat een bepaald gewas als een 
van de drie belangrijkste gewassen op zijn bedrijf teelde en het desbe-
treffende gewasverslag ontving ( kolom 'ja') en het aantal begunstigers 
dat het verslag ook ontving maar het gewas niet als een van de drie be-
langrijkste gewassen op het bedrijf teelde (kolom 'nee'). 
Gewasverslag 
Teelt van tulpen 
Teelt van narcissen 
Teelt van hyacinten 
Teelt en broeierij van irissen 
Teelt en broeierij van gladiolen 
Teelt en broeierij van lelies 
Teelt en broeierij van bijgoed 
Teelt en broeierij van dahlia 



















Van de begunstigers waarbij de tulp tot de belangrijkste 3 gewassen op het 
bedrijf behoorde, bestelde dus Qk% het gewasverslag teelt van tulpen. Van 
de begunstigers waarbij de tulp niet tot de belangrijkste 3 gewassen behoor-
de, bestelde 27$ dat verslag. 
Uit een analyse bleek dat bij elk gewasverslag de kans dat dat verslag besteld 
wordt door begunstigers die het betreffende gewas als een van de belangrijkste 
3 gewassen op het bedrijf heeft, groter is (P<0,005) dan wanneer dat gewas 
daar niet bij hoort. 
Er zijn echter verschillen tussen de gewassen; bij de tulp is de kans het 
grootst en bij de dahlia het kleinst. 
3.3. Het oordeel over de indeling van de gewasverslagen 
Elke gewasverslag bestaat uit de volgende delen: 
I Inhoudsopgave 
II Verantwoording 
III Proefverslagen, weergegeven in de volgorde: motivering; proefopzet; proef-
resultaten (in de vorm van tabel(len) en toelichtende tekst) en conclusie(s). 
Een voorbeeld van een dergelijk proefverslag is opgenomen in bijlage 3. 
Een overzicht van de namen van werkzame stoffen en merken van gebruikte 
(bestrijdings)middelen. 
Kopieën van eerder in de Nederlandse land- en tuiribouwpers verschenen artike-
len betrekking hebbende op het betreffende gewas. 
Titels van in het afgelopen jaar verschenen publikaties betreffende het gewas. 
Publikaties zoals rapporten e.d. worden vanwege hun omvang niet als kopieën 
opgenomen. Wel worden de titels ervan vermeld. 
VII Namen leden van Gewasadviescommissie. 
Zoals uit deze opsomming blijkt is de belangrijkste informatie voor de begunsti-
gers opgenomen in de hoofdstukken III, V en VI. Daarom werd in eerste instantie 
een oordeel gevraagd over het voorkomen van de hoofstukken V en VI in de gewas-




Tabel 9. Aantal geënquêteerden van het AOB (in %) dat het eens of oneens is 
met uitspraken over de indeling en inhoud van de gewasverslagen. 
De huidige indeling van de proefverslagen is goed 
De proefverslagen kunnen worden "beperkt tot 
- de conclusies 
- conclusies + motivering 
- conclusies + proefopzet 
- conclusies + proefresultaten 
Het is zinvol dat artikelen worden opgenomen 


















De overgrote meerderheid van de begunstigers heeft een gunstig oordeel over 
de huidige indeling van de proefverslagen. Het opnemen van de artikelen 
acht j6% van het AOB zinvol met name omdat men het nuttig vindt alle publi-
katies bijeen te hebben. 
15$ van het AOB {% niet in tabel opgenomen) bestelt naar aanleiding van het 
opnemen van de titels wel eens dergelijke publikaties. 
52$ van het AOB (% niet in de tabel opgenomen) is van mening dat het zinvol 
zou zijn samenvattingen van deze publikaties op te nemen. 
Verder wordt een aantal suggesties gedaan die betrekking hebben op de inde-
ling in algemene zin zoals het opnemen van kleurenfoto's van ziektebeelden, 
gewasverslagen als losbladigsysteem, alle gewasverslagen van verschillende 
kleur, opnemen in éên band, per proef op een nieuwe pagina beginnen zodat 
uitlichten gemakkelijk wordt etc. Ook zou men graag van andere onderzoek-
instellingen een dergelijke bundeling van informatie zien. 
In het algemeen was er een nauw verband tussen de uitspraken over de onder-
delen van de proefverslagen. Wenste men bijv. dat de proefopzet opgenomen wordt 
dan wenste men dit ook voor de andere onderdelen (P< 0,005). 
Een voorbeeld van een dergelijk verband wordt gegeven in tabel 10. 
Tabel 10. Verband tussen wens tot opname van proefopzet en de wens tot oraia-











Er was ook een verband tussen de opleiding van de ondervraagde en zijn opinie 
over de indeling van de proefverslagen. Bij de begunstigers met een middelbare 
opleiding is de fraktie die de 3 onderdelen opgenomen wil zien groter dan bij 
de begunstigers met een lagere opleiding. 
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Tabel 11. Verband tussen opleiding en wens tot opname van onderdelen van proef-
verslagen; in aantallen AOB. 
Opleiding 
Lager (agrarisch) onderwijs 

























3.1+. Het oordeel over leesbaarheid en uitvoering van de gewasverslagen 
In het algemeen wordt geschreven informatie gemakkelijker opgenomen naarmate 
leesbaarheid en vormgeving ervan beter is afgestemd op degene voor wie de 
informatie is bestemd. Uit het onderzoek van Westmaas bleek de leesbaarheid 
van LBO-publikaties, gemeten volgens de formule Flesh en Douma (zie Westmaas 
(5))j op het niveau te liggen van een lage tot middelbare beroepsopleiding. 
Wegens de specificiteit van de informatie (veel vaktermen) van de proefversla-
gen (toegespitst op het toelichten van tabellen) en wegens het feit dat de 
leesbaarheid van tabellen niet volgens genoemde formule kan worden bepaald, 
werd volstaan met het vragen naar een oordeel over het taalgebruik, de tabel-
len en de druktechnische uitvoering. 
Tabel 12. Oordeel over taalgebruik en tabellen in de proefverslagen en over 
de druktechnische uitvoering van de gewasverslagen, uitgedrukt in 
% van het aantal ondervraagden. 
Taalgebruik : begrijpelijk 
moeilijk 
Tabellen : duidelijk 
onduidelijk 
Uitvoering : tevreden 
tamelijk tevreden 







Een zeer hoog percentage (91) van het AOB vindt het taalgebruik begrijpelijk. 
Dergelijke hoge percentages (80-90%) werden ook gevonden in de enquête Westmaas 
(cf. de mate van oneens zijn met de bewering dat bepaalde artikelen teveel 
moeilijke woorden bevatten). 
Uit de gevraagde toelichtingen op het moeilijk vinden van het taalgebruik komt 
het meest naar voren de opmerking dat dit te wijten zou zijn aan het gebruik 
van de naam van de werkzame stof van een bestrijdingsmiddel en niet de veel 
meer bekende merk- of handelsnaam. 
Ook het gebruik van afkortingen en vreemde woorden vond men storend. Een enkele 
maal werd ook langdradigheid als nadeel genoemd. 
Tabellen vindt men moeilijker te lezen dan tekst. Dit ligt voor de hand. Het 
onduidelijk zijn van tabellen wordt vooral geweten aan een veelheid van cijfers 
waardoor zij moeilijk te overzien zouden zijn. Ook onderkent men vaak de samen-
hang niet van de gegevens in tabel en ervaart deze dan als ingewikkeld. Hierbij 
speelt eveneens het gebruik van de naam van de werkzame stof een rol. Bij dit 
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laatste moet worden bedacht dat in een groot deel van de proeven bestrijdings-
middelen zijn gebruikt. Van begunstigers met een middelbare opleiding was de 
fraktie die de tabellen duidelijk vond, hoger dan bij begunstigers met een 
lagere opleiding. 
Over de druktechnische uitvoering is men tevreden. Wel maakt men soms de op-
merking dat de gewasverslagen na gebruik uit elkaar vallen (dit is nu door 
een andere wij ze van binden niet meer het geval) en dat de overdrukken van 
artikelen wazig zijn afgedrukt. 
3.5- De wijze van opname van de informatie uit de gewasverslagen 
De begunstigers ontvangen op een voor hun onverwacht tijdstip de bestelde ge-
wasverslagen. Er 'is nagegaan wat zij op dat moment met het verslag deden 
(= wijze van kennisnemen) en wat ze er eventueel later nog mee doen. Voor 
beantwoordingvan de desbetreffende vragen kon uit verschillende categorieën 
antwoorden worden gekozen (zie bijlage 1). Omdat sommige categorieën zelden 
werden gekozen en omdat er weinig onderscheid tussen sommige categorieën was 
werd een aantal daarvan samengevoegd; zo werd bijv. bij 'raadplegen' de cate-
gorie 'nooit' samengevoegd met de categorie 'weinig'. 
Tabel 13. De wijze waarop de ondervraagden kennisnemen van de proefverslagen 
en artikelen na ontvangst en de frequentie waarmee zij deze later 
raadplegen (in $ van het AOB) 
Wijze van kennisname bij ontvangst 
alleen doorbladeren 
enkele onderdelen lezen 
ie meeste tot alle onderdelen lezen 
Raadplegen naderhand 
















19$ van het AOB leest direct na ontvangst (bij wijze van kennisnemen) de mees-
te tot alle onderdelen van de proefverslagen. Dit gegeven komt overeen met resul-
taten van de enquête Westmaas waaruit bleek dat 20$ van de ondervraagden bepaal-
de artikelen had gelezen. 
Slechts h% leest de verslagen niet of beperkt zich tot doorbladeren. Dit is 
een aanzienlijk lager percentage dan dat in de enquête Westmaas, waarin de 
helft van de ondervraagden de bewuste artikelen niet had gelezen. We verge-
lijken hier de proefverslagen met de artikelen waarover vragen werden gesteld 
in de enquête Westmaas, omdat beide voor de ondervraagden op moment van ver-
schijnen nieuwe informatie bevatten. 
Zoals eerder opgemerkt zijn de artikelen in de gewasverslagen kopieën van al 
eerder verschenen artikelen. 98$ van het AOB verklaarde desgevraagd dat ze 
van de artikelen (in de gewasverslagen) al eerder hadden kennisgenomen. lh% 
van het AOB bewaart zelfs de oorspronkelijke artikelen uit de vakbladen die 
ze van belang vinden. 
In overeenstemming hiermee is dat wat de artikelen aangaat meer begunstigers 
zich beperken tot doorbladeren dan bij de proefverslagen; met andere woorden 
van de proefverslagen wordt intensiever kennis genomen dan van de artikelen. 
(P< 0,005). 
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Er was een verband tussen de wijze van kennisnemen van de artikelen en de 
wijze van kennisnemen van de proefverslagen. 
Tabel 1U. Aantal ondervraagden (in %) dat op "bepaalde wijze kennisneemt van 


















Naarmate de proefverslagen meer en intensiever worden gelezen worden ook de 
artikelen meer en intensiver gelezen (P'^'0,005). De meeste begunstigers lezen 
enkele artikelen en enkele proefverslagen. 
In de groep ouderen waren er meer die van de proefverslagen enkele of de mees-
te onderdelen lazen dan in de groep jongeren. (P^0,Q05). 
Uit tabel 13 blijkt dat de proefverslagen door de meerderheid van het AOB meer 
dan eens worden geraadpleegd; bij de artikelen is dit minder het geval. Slechts 
32% raadpleegt de proefverslagen zelden of nooit meer (weinig). Dit is aanzien-
lijk minder dan in het onderzoek van Westmaas waar 60% van de ondervraagden 
zei de zogenaamde zuurboekjes (aan elke tulpeteler toegestuurd) na de eerste 
keer lezen zelden of nooit meer te raadplegen. Dit percentage komt overeen 
met het % van het AOB dat de artikelen zelden of nooit meer raadpleegt (55$). 
Als reden van het zelden of nooit meer raadplegen van artikelen of proefver-
slagen werd \set vaakst genoemd dat men de beschikking had over andere informatie-
bronnen. Daarbij werd nog al eens de voorlichtingsdienst genoemd, als ook de 
bestrijdingsmiddelenhandel. Andere redenen die minder vaak werden genoemd, 
waren: informatie al achterhaald; eigen ervaring belangrijker; aard van het bedrijf; 
heb het al gelezen (gold ook voor artikelen). 
Het wel raadplegen gebeurt in het algemeen: bij het begin van een nieuw teelt-
seizoen; bij het beginnen met een nieuw gewas en/of cultivar; naar aanleiding 
van discussies met collega's (bijv. in studieclubverband); informatieverschaf-
fing aan 'klanten' (bij export en tussenhandel). JDe verreweg belangrijkste onder-
werpen waarover men het verslag raadpleegde varen; ziekten- en onkruidbestrijding 
: plantdichtheden 
: bewaring van plantgoed en 
leverbaar 
Er was een verband tussen het raadplegen van de proefverslagen en het raad-
plegen van de artikelen (P^ 0,005). Van degenen die het proefverslag weinig 
meer raadplegen raadpleegde J.6% ook de artikelen weinig. Van degenen die 
de proefverslagen soms raadpleegden doet 56% dit ook wat de artikelen betreft. 
Degenen die geen prijs stelden op het opnemen van artikelen in de gewasver-
slagen, raadpleegden de artikelen ook duidelijk minder vaak (P<1 0,005). 
Er was ook een verband tussen de leeftijd en het raadplegen van de proefver-
slagen (0,025< P<0,05 ). In de groep onder de 30 jaar raadpleegde 6% de 
proefverslagen vaak, in de groep boven 50 jaar was dit 15%. 
Tenslotte was er een verband (0,025<TP<^ 0,05) tussen het aantal ontvangen 
®swasverslagensn het raadplegen van de proefverslagen. 
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Tabel 15- Verband tussen aantal ontvangen gewasverslagen en het raadplegen van 
de proefverslagen, in aantallen van het AOB 





















In de groep die meer gewasverslagen ontvangen ( ^ 6) waren er meer ondervraagden 
die de proefverslagen vaak raadpleegden dan in de groep die minder gewasversla-
gen ontvingen. 
3.6. Het gebruik van informatie uit de gewasverslagen 
Het doel van informatieverschaffing is niet alleen verantwoording afleggen en 
het overdragen van kennis maar ook dat deze kennis waar mogelijk zal worden 
toegepast. 
Een aantal vragen in ons onderzoek had betrekking op de toepassing van de 
geboden informatie. Ook hier is weer een aantal categorieën antwoorden bij 
elkaar genomen. 
Tabel 16. De mate waarin de resultaten van de Droeven worden toegeuast en 
met anderen worden besproken (in % van het AOB). 
Proefresultaten toepassen op eigen 
bedrijf 
Over informatie in gewasverslagen 
praten met anderen 









Het toepassen van proefresultaten op het eigen bedrijf vindt door het over-
grote deel van de begunstigers plaats. De percentages komen redelijk overeen 
met de percentages over het raadplegen van proefverslagen in tabel 13. Het 
verband tussen beide wordt gegeven in tabel 17 (P<0,005). 
Tabel 17. Verband tussen raadplegen van proefverslagen en toepassen van proef-
resultaten in aantallen van het AOB. 
Raadplegen proefverslag 
Weinig of nooit 
Soms 
Vaak 
Toepassen van proefresultaten 













Van degenen die de proefverslagen vaak raadplegen zijn er meer- die de proef-
resultaten vaak toepassen dan van degenen die de proefverslagen weinig of 
nooit raadplegen. 
Voor het weinig of nooit toepassen (20?$ van het AOB) worden als redenen ge-
noemd: gaat af op eigen ervaring; heeft geen (teelt )problemen; aard van het 
bedrijf leent zich er niet toe (bijv. export of tussenhandel). 
Er was een verband tussen de toepassing van kennis en het wel of niet voor 
het eerst ontvangen van de gewasverslagen (p<[0,005). 
Van degenen die de gewasverslagen voor het eerst hadden ontvangen past 6f% 
de kennis uit de proefverslagen weinig of nooit toe. Van degenen die de ge-
wasverslagen al enkele jaren ontvangen is deze groep slechts Î9% (P\ 0,005). 
Als reden hiervoor kan worden genoemd dat misschien het tijdsverloop tussen 
ontvangst van gewasverslag en de mogelijkheid van toepassing van kennis te 
kort is. 
Er was ook een verband tussen de wijze van kennisnemen van de proefverslagen en 
de toepassing ervan (0,001< P< 0,025 ). 
Tabel 18. Verband tussen wijze van kennisnemen van de proefverslagen en de 
toepassing (in aantallen van het AOB) 
Wijze van kennisnemen 
van proefverslagen 
Doorbladeren 
Enkele onderdelen lezen 
De meeste onderdelen lezen 
Toenassen van proefresultaten 











Minder intensief kennisnemen gaat samen met minder vaak toepassen; meer in-
tensief kennisnemen gaat samen met meer toepassen. 
De helft van de begunstigers praat nooit met anderen over wat er in de 
gewasverslagen staat (tabel 16). In hoeverre de gewasverslagen stimuleren 
tot bezoek aan proeftuinen en LBO staat in tabel 19. 
Tabel 19. Aantal ondervraagden (in %) dat door gewasverslagen is gestimuleerd 
tot bezoek aan Proeftuinen of o^en dagen 
Bezoek proeftuinen 









De gewasverslagen stimuleren dus niet tot bezoek aan Proeftuinen en open dagen 
(dagen georganiseerd door LBO of Proeftuinen tijdens welke rondleidingen langs 
de proeven worden verzorgd). 
3-7. Algemene indruk van de gewasverslagen 
Het programma van onderzoek, waarvan de resultaten in de gewasverslagen worden 
beschreven, komt tot stand via de gewasadviescommissies (GAC's). Door deze 
wordt in grote mate bepaald, welke proeven worden afgesloten, welke proeven 
dienen te worden gewijzigd en welke nieuwe proeven dienen te worden opgenomen. 
In de GAC's worden de wensen van de 'afnemers' van het onderzoek, namelijk de 
voorlichtingsdienst en het bedrijfsleven, ingebracht door vertegenwoordigers 
ervan. 
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Dit waarborgt in principe een goede afstemming van het onderzoek op de proble-
men en wensen van de praktijk. 
Het oordeel van de begunstigers hierover is weergegeven in tabel 20. 
Tabel 20. Oordeel over de mate waarin het onderzoek, zoals vermeld in de ge-








16% van het AOB vindt de door hen van belang geachte problemen in voldoende 
mate terug in de gewasverslagen. Dit is hoog in vergelijking met de h6% die 
in de enquête Westmaas bevestigend antwoordde op de vraag of het werk van 
het LBO van belang is voor hun bedrijf. We zijn geneigd de verklaring hier-
voor gedeeltelijk te zoeken in de bovengeschetste structuur van het LPB; 
en gedeeltelijk in de samenstelling van de steekproef. 
De begunstigers die het onderzoek nauwelijks voldoende of onvoldoende ge-
richt achten op belangrijke problemen, vonden in grote mate dat er meer 
moest gebeuren aan : - Pythiumbestrijding 
- Onderzoek op het gebied van bij goed 
- Gebruikswaardeonderzoek 
Er was een verband tussen het bedrijfstype (het areaal bloembollen ten op-
zichte van de totale bedrij fsoppervlakte)en het oordeel over de mate van 
praktijkgerichtheid van het gewasverslag (0,005<^ P <"0,01). 
Tabel 21. Verband tussen bedrijfstype en oordeel over de mate van praktijkgericht-
heid van het onderzoek (in aantallen van het AOB) 
Bedrijfstype areaal bloembollen 
in % van het totale areaal 
{50% 
y 50% 








De fraktie voldoende praktijkgericht is bij bedrijven met minder dan 50% 
bloembollen relatief hoger dan bij bedrijven met meer dan 50$ bloembollen. 
Er werd ook nogal eens de opmerking gemaakt dat het onderzoek achterloopt 
bij dat van de bestrijdingsmiddelenfabrikanten. Dit hangt ongetwijfeld sa-
men met het feit dat niet toegelaten middelen soms al in de praktijk worden 
toegepast voordat het onderzoek hieromtrent is afgerond. 
Toch is men over het algemeen tevreden over de gewasverslagen zoals blijkt 
uit tabel 22. 
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Er was een duidelijk verband (P<"0,005) tussen de mate van toepassing van 
kennis op het eigen bedrijf en de waardering voor de gewasverslagen. i 
Tabel 23. Verband tussen mate van toepassing van kennis uit de proefverslagen 
en de waardering voor de gewasverslagen (in aantallen van het AOB). 
Waardering gewasverslagen 
Matig of weinig 
Veel 
Mate van toepassing kennis uit 










De fraktie veel waardering ligt bij het vaak toepassen van kennis duidelijk 
hoger dan bij het weinig toepassen van kennis. 
Er was ook een tendens dat degenen die de proefverslagen meer raadpleegden 
ook meer waardering hadden voor de gewasverslagen. 
Een aantal begunstigers merkt -bij alle waardering- op dat zij de gewasversla-
gen eerder willen ontvangen, d.w.z. sneller na afloop van het groeiseizoen. In 
de huidige situatie zit daar 1 à 1g jaar tussen. In verband met de tijd nodig 
voor de samenstelling en het drukken van de gewasverslagen is daar waarschijn-
lijk weinig aan te doen. 
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h. Samenvatting 
In de loop van 1980 werden 200 van de 1656 betalende begunstigers (bloembollen-
telers; broeiers, exporteurs) van het Landelijk Praktijkonderzoek Bloembollen 
en Bolbloemen ondervraagd over de gewasverslagen. Daartoe werden zij bezocht 
door 1 enquêteur met een vragenlijst. 
Uit de antwoorden kwam het volgende naar voren. 
1. De ondervraagden hebben in vergelijking met de 'gemiddelde bollenteler' 
- een hoger opleidingsniveau (2,5x meer een middelbare opleiding) 
- een lagere leeftijd 
- een grotere oppervlakte bloembollen 
- waarschijnlijk vaker een bestuursfunctie. 
2. Het merendeel der ondervraagden (^h%) werd begunstiger via het lidmaatschap 
van een Proeftuin. 
3. In het algemeen was er een nauw verband tussen het belangrijkste gewas op 
het bedrijf en het door de ondervraagden bestelde gewasverslag. Dit ver-
band was het zwakst bij de dahlia. 
h. Het merendeel der ondervraagden (9&%) was tevreden over de indeling van de 
proefverslagen (vormen een hoofdstuk in de gewasverslagen). De ondervraag-
den met een middelbare opleiding wilden meer onderdelen van de proefversla-
gen opgenomen zien dan de ondervraagden met een lagere opleiding. 
5. In het algemeen (+ 15% van de ondervraagden) vond men het zinvol dat over-
drukken van artikelen en titels van publikaties in de gewasverslagen worden 
opgenomen. De helft van de ondervraagden zou het op prijs stellen als er 
samenvattingen van de publikaties zouden worden opgenomen. 
6. De leesbaarheid van de tabellen vond men moeilijker dan de leesbaarheid 
van de tekst als geheel. Er was een tendens dat ondervraagden met een 
middelbare opleiding minder moeite met de leesbaarheid hadden dan onder-
vraagden met een lagere opleiding. Veel ondervraagden vonden de naamgeving 
van bestrijdingsmiddelen (werkzame stof in plaats van handelsnaam) ondui-
delijk. 
7. De meeste ondervraagden (11%) lazen bij ontvangst enkele onderdelen van 
de proefverslagen en 19% de meeste tot alle onderdelen. Voor de artikelen 
waren de overeenkomstige percentages lager, namelijk 58 resp. \&%. Naar-
mate men meer onderdelen van de proefverslagen las, las men ook meer arti-
kelen. Ook was er de tendens dat men meer onderdelen van proefverslagen 
las naarmate men ouder was. 
Het merendeel der ondervraagden raadpleegde de proefverslagen en artikelen 
ook daarna nog. Er was ook hier een verband tussen het raadplegen van de 
proefverslagen en de artikelen. Naarmate men ouder was raadpleegde men 
de proefverslagen vaker; dit was ook het geval naarmate men meer gewasversla-
gen ontving. Het raadplegen gebeurde in het algemeen in verband met bepaal-
de teeltmaatregelen (vooral bij ziekten- en onkruidbestrijding) en bij het 
begin van de teelt van een nieuw gewas of van een nieuwe cultivar. 
8. De meeste ondervraagden (71%) paste de resultaten van de beschreven proeven 
soms op het eigen bedrijf toe. Hoe meer men de proefverslagen raadpleegde 
hoe meer men de proefresultaten toepaste. Dit gold ook voor de wijze van 
kennisnemen. Men leest dus kennelijk om toe te passen. De helft van de on-
dervraagden praatte weinig of nooit met anderen over wat er in de gewas-
verslagen stond; ook stimuleerden de gewasverslagen niet tot (extra) be-
zoek aan Proeftuinen en LBO ter bezichtiging van en toelichting op de veld-
proeven. 
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9. Het merendeel der ondervraagden (76%) vond voor hen belangrijke (praktijk-) 
problemen in voldoende mate terug in het in de gewasverslagen beschreven 
onderzoek. Naarmate men meer bloembollen teelde vond men echter het onder-
zoek minder praktijkgericht. 
Ook werd nogal eens de opmerking gemaakt dat het onderzoek achterloopt bij 
dat van de bestrijdingsmiddelenindustrie. 
10. 75% van de ondervraagden had veel waardering voor de gewasverslagen. Dege-
nen die de resultaten van de proeven meer toepasten of de proefverslagen 
meer raadpleegden, hadden meer waardering voor de gewasverslagen. Velen 
wilden de gewasverslagen eerder ontvangen dan nu het geval is. 
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Bijlage 1 
De voor de enquête gebruikte vragenlijst 
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Vragenlijst voor enquête onder begunstigers Landelijk Praktijkonderzoek 
Bloembollen en Bolbloemen i.v.m. evaluatie gewasverslagen. 
De eerste 2 vragen invullen aan de hand van de 
administratie. 
aankruisen v/at 
van toepassing is 










2, Welke gewasverslagen ontvangt hij/zij? 
teelt van tulpen 1 
broeierij van tulpen 2 
teelt van narcissen 3 
teelt van hyacinten h 
broeierij van narcissen en hyacinten 5 
teelt en broeierij van irissen 6 
teelt en broeierij van gladiolen 7 
teelt en broeierij van lelies 8 
teelt en broeierij van bijgoed 9 
teelt en broeierij van dahlia's 10 
De volgende vragen aan de begunstiger voorleggen. 
5» Op welke manier bent u begunstiger van het landelijk praktijkonder-
zoek geworden? 
via lidmaatschap van een proeftuin 1 
via vakblad 2 
door bezoek aan een proeftuin 3 
familie/buren/kennissen/collega's ^ 
door de voorlichtingsdienst 5 






5. -vat is uw leeftijd? 
6. Wat is uw opleiding geweest? 
jonger dan 30 jaar 
tussen 30 - 50 jaar 
50 jaar of ouder 

















S. iVat is de omvang van uw bedrijf? 
open gr.ond: bloembollen, knollen 









9« Heeft u naast het telen van gewassen op uw bedrijf nog 










10. Wat zijn op uw bedrijf de belangrijkste gewassen? (per 
kolom hoogstens 3 gewassen aankruisen) 
- 2 5 -
Wanneer bloembollen- of bolbloemen-
teelt van (zeer) geringe betekenis 






















Ieder gei/asverslag kan worden onderscheiden in een aantal 
proefverslagen en kopieën van één of meer artikelen die 
door onderzoekers en /of voorlichters over dat bepaalde 
gewas of die bepaalde teelt zijn geschreven in de vakbla-
den. Over beide bedoelde gedeelten worden afzonderlijk 
enkele vragen gesteld. 
I De vragen 11 t/m 20 hebben betrekking op de proefverslagen, 
11. Op welke wijze neemt u in het algemeen kennis van de inhoud van 
de proefverslagen? (De 11 mogelijkheden worden de geënquêteerde 
op een apart kaartje getoond; slechts 1 antwoord is mogelijk) 
- ik berg de verslagen direct op, zonder ze te hebben ingekeken 
- ik kijk alleen naar de inhoudsopgave 
- ik blader alleen maar door 
- tijdens het doorbladeren lees ik één of enkele hoofdstukken 
helemaal door 
- tijdens het doorbladeren lees ik één of enkele conclusies 
- combinatie van mogelijkheid, h en 5 
- ik lees de meeste hoofdstukken helemaal uit 
- ik lees alleen de meeste conclusies 
- ik lees alle hoofdstukken 













12, Worden de proefverslagen door u vaak, zo nu en dan, weinig of 
nooit meer geraadpleegd? 
vaak 




Toelichting op antwoord vraag 12 
13» Wat is uw oordeel over de hoeveelheid informatie die per 
proefverslag wordt verstrekt? 
te veel 1 
voldoende 2 
nauwelijks voldoende 3 
onvoldoende ^ 
1A-. Indien u vraag 13 hebt beantwoord met te veel, nauwelijks voldoende of 
onvoldoende, dan graag uw antwoord motiveren. 
15. De leesbaarheid van een proefverslag is afhankelijk van verschillende 
factoren (taalgebruik, tabellen, druktechnische uitvoering). 










- Wat i s uw oordeel over de t a b e l l e n ? 
T o e l i c h t i n g : 
d u i d e l i j k 
- [onduidel i jk 
1 
2 









16. De proef verslagen beetaan uit een per proef w-?,?r;je3even 
motivering, proefopzet, proefresultaat en conclusie, '..'at 
is uw oordeel over deze indeling? 
een goede indeling 
voor verbetering vatbaar 
* ; 
Aan welke verbetering had u gedacht? 
2 
7 
17» Zouden naar uw mening de proefverslagen beperkt kunnen blijven 




18. Indien u vraag 17 met nee hebt beantwoord, wat wilt u dan behalve 




19. V/orden de resultaten van proeven, zoals beschreven in de gewas-
verslagen door u vaak, zo nu en dan, weinig of nooit in uw bedrijf 
toegepast? 
vaak 








20. Bent u van mening dat de proeven die vermeld staan in de gewas-
* verslagen voldoende, nauwelijks voldoende of onvoldoende gericht 









In de gewasverslagen zijn veelal enkele artikelen opgenomen, die al 
eerder in de vakbladen zijn verschenen. De vragen 21 t/m 25 hebben 
hierop betrekking. 





geen mening 3 
Toelichting: 
22. Had u van deze artikelen al eerder (d.m.v. de vakbladen) kennis 
genomen? 
23. Te beantwoorden als op vraag 22 met ja is geantwoord. Bewaart u 
vakbladartikelen die u belangrijk vindt? 
3a 
neen 
2*f. Op welke wijze neemt u in het algemeen kennis van de artikelen 
die achter in het gewasverslag zijn opgenomen? (De "ï mogelijke 
•antwoorden worden geënquêteerde op een apart kaartje getoond; 
slechts 1 antwoord is mogelijk) 
- ik lees alle artikelen 
- ik lees de meeste artikelen 
- ik lees enkele artikelen 
- ik blader alleen maar door 
- ik lees alleen de titels van de artikelen 














25. Worden de artikele» achter in het gewasverslag door u vaak, 
zo nu en dan, weinig of nooit meer geraadpleegd? 
I 
vaak _1_ 
zo nu en dan 2 
weinig 3 
nooit meer h 
Toelichting: 
- 29-
In de gewasverslagen worden de titels vermeld van publicaties 
die in de loop van een jaar zijn verschenen. De vragen 26 t/m 
28 hebben hierop betrekking. 
26. Acht u het zinvol dat deze titels in liet 2ev;asversla^ worden vermeld? 
Da 
neen 
27. Te beantwoorden indien vraag 26 net ja is beantwoord. Bestelt 
u n.a.v. de vermelding van de titel in een gewasverslag wel eens 
een dergelijke publicatie? 
ja 
neen 
28. Moet er naar uw mening een korte samenvatting van zo'n publicatie 




De laatste *t vragen hebben betrekking op de gewasverslagen in zijn 
totaliteit. 
29. Praat u met collega-kwekers, voorlichting etc. vaak, zo nu en dan, 
over 
weinig of nooit zaken die vermeld staan in de gewasverslagen? 
30. Hebben de gewasverslagen u gestimuleerd tot proeftuinbezoek? 
Voor wat betreft de open dagen 
Voor wat betreft de normale bezoekdagen 
vaak 

























32« Heeft u nog over ige opmerkingen over de gev/asverslagen? 
•31-
Bi.jlage 2 
Brief waarin de te enquêteren begunstigers om medewerking werd gevraagd. 
-32-
STICHTING LABORATORIUM^ÉmtBLOEMBOLLENONDERZOEK 
Correspondentie-adres; '•" Directeur: 
Postbus 85 Dr. E. B. van Julsingha 
2160 AB Lisse 
Vennestraat 22 
Tel. (02521) 1 91 04 
nr. 81U2/EB/GR. 
LISSE, 
Binnenkort zal er onder telers, broeiers en exporteurs van bloembollen 
een enquête worden gehouden. Met behulp van de uitkomsten van deze 
enquête zal getracht worden na te gaan of de voorlichting, die door 
het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse wordt gegeven over 
de resultaten van het onderzoek, in de praktijk goed overkomt. Het Labo-
ratorium publiceert vrij veel op allerlei gebied. Wij willen nu graag 
weten of dit op een goede manier gebeurt en of verbeteringen mogelijk 
zijn. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de heer P.N.A. Bruin en staat onder 
leiding van Ir. M.J.G. Timmer, beide werkzaam bij ons Laboratorium. Daar 
het ons onmogelijk is alle telers, broeiers en exporteurs te bezoeken, 
hebben wij er een 200-tal willekeurig uitgekozen. Het is de bedoeling 
dat deze groep wordt bezocht door de heer Bruin. Aan de hand van een lijst 
zal dan een aantal vragen worden gesteld. De heer Bruin is van plan U in 
de week van . . . . t/m te bezoeken. Daaraan voorafgaande zal 
hij telefonisch contact met U opnemen om tot een definitieve afspraak te 
komen. Ik hoop dat U Uw medewerking zult willen verlenen aan de enquête. 
Vanzelfsprekend kunt U er op vertrouwen dat Uw antwoorden strikt ver-
trouwelijk zullen worden behandeld. 
Bij de wijze van schriftelijke voorlichting vanuit het Laboratorium zal 
in de toekomst rekening worden gehouden met de uitkomsten van de enquête. 
Te zijner tijd zult U via de vakbladen of anderszins op de hoogte worden 
gesteld van de resultaten. Voor Uw medewerking zeg ik U bij voorbaat 
vriendelijk dank. 
Hoogachtend, 
Dr. E.B. van Julsingha 
-33-
Bijlage 3 
Voorbeeld van een proefverslag 
-3U-
8. Plantgoedbewaring van twijfelmaten 
8.1. Motivering 
Uit voorgaand onderzoek bleek dat bewaring van twijfelmaten bij een lagere tempe-
ratuur dan gebruikelijk minder bloei geeft. Een lage temperatuur is moeilijk di-
rect na het rooien te geven, ook geeft een verlaging van de temperatuur een ver-
vroeging van de opkomst. Dit kan vorstschade in de hand werken. Dit kan mogelijk 
















'Ideal', 26 augustus 
'Prof. Blaauw', 2 september 
-wel; 2 weken 25°C 
-geen 
'Ideal' - li+°C 
- 15°C 
- 17°C 








Op 28 februari werd de opkomst bepaald. Omdat alleen de natemperatuur hier op 
invloed had wordt in tabel 1 een gemiddelde over de verschillende tussentempe-
raturen gegeven. 



















Een hogere natemperatuur geeft bij beide cultivars een duidelijke vertraging 
van de opkomst. 
Het verschil in opkomst tussen beide ziften is niet groot. 
-35-
Bloei en oogst 
' Ideal' 
Tabel 2. De invloed van de voor- en natemperatuur bij 25 C en tussentemperatuur 
op het percentage bloei per 100 geplante bollen en het aantal ronde 













































































Zift 75-8 geeft meer bloei dan zift 7-7 i. Zonder voor- of natemperatuur geeft 
verhoging van de tussentemperatuur meer bloei en minder ronde bollen zift 10/op. 
Een voortemperatuur geeft bij verhoging van de tussentemperatuur een toename van 
de bloei en in zift Ti—8 een sterke afname van zift 10/op. In zift 7-7s daaren-
tegen wordt een lichte stijging van het aantal zift 10 gevonden. 
Een natemperatuur geeft minder bloei en meer ronde bollen zift 10/op. 
Ook neemt de bloei bij een natemperatuur toe als de tussentemperatuur hoger is. 
Bij zift 7-75 neemt het aantal 10/op eveneens toe. 
Prof. Blaauw 
Tabel 3. De invloed van een voor- en natemperatuur bij 25 C en de tussentempera-
tuur op het percentage bloei per 100 geplante bollen en het aantal ron-














































































Zift 75-8 geeft meer bloei dan zift 7-75-
Het bloeipercentage neemt toe naarmate de tussentemperatuur hoger is geweest. 
Een voortemperatuur geeft een lichte toename van de bloei en in zift 7s-8 een 
afname van het aantal ronde bollen zift 10/op. 
Een natemperatuur veroorzaakt bij 7-75 minder bloei en in combinatie met een tus-
sentemperatuur bij 15 C een betere opbrengst. 
Een natemperatuur geeft na bewaring bij 12° of 13 C als tussentemperatuur een la-
ger aantal ronde bollen zift 10. 
-36-
Q.k. Conclusie 
- Een hoge natemperatuur vertraagde de opkomst. 
- Het bloeipercentage in zift ïi-8 lag hoger dan in zift 7-7â. 
- Zonder hoge voor- of natemperatuur gaf verhoging van de tussentemperatuur meer 
bloei en hij de hoogste temperaturen ('Ideal' 17 C en 'Prof. Blaauw' 15 C) 
een afname van het aantal leverbare bollen zift 10. 
- Een hoge voortemperatuur gaf meer bloei. 
- Het geven van een hoge naterroeratuur gaf juist minder bloei en gaf vooral bij 
'Ideal' een toename van het leverbaar. 
- Bij 'Prof. Blaauw' werden de beste resultaten gevonden na bewaring bij 13 C; 
alleen bij zift 7-7? was een bewaring van 15 + 2w25 C beter. 
- De resultaten stemden overeen met die van het jaar daarvoor. 
